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專題演講 主題：個資法說明與因應 主講人：吳執行長  國維 
    吳執行長在演講內容中對個資法先做簡要介紹，包含個資法的發展趨勢以及個資法與電腦處理人
資法的差別，另外著重說明新版個資法的架構及新法修正的重點。 
    吳執行長也說明個資的生命週期，並舉例讓與會人員更了解如何保護個資。 
    首先提到畢業紀念冊的例子，在新版個資法上路後，圖書館在管理畢業紀念冊上不能再像以往一
樣公開取閱，另外上鎖限制借閱是必然的做法，而且在限制借閱的過程中，必須注意使用者是否有對
畢業紀念冊中的資料做任何方式的存取，若有，都是違法的。 




     有與會人士提到圖書館及學校未來將要如何陎對個資法，吳執行長認為，只要有契約或類契約
的關係，都可以視為校務行政的部分，另外館合之間必要性的個資交換，也是可以納入校務行政，但
是必須謹記我們可以合法的收集資料，但是不代表可以非法的使用資料。（收集合法≠使用合法） 
     另外他也提到關於圖書館委外的管理，若是委外的廠商洩漏個資，不論合約上如何簽訂，圖書
館本身仍需負上主管機關的責任。最後執行長建議，圖書館內沒有作用或過期的資料最好都做銷毀的
動作，僅留必要的即可。 
研討主題（一） 講題：IR vs. IPR（當機構典藏遇碰上智財權） 主講人：美和圖書館 黃館長 湫淑 
     黃館長先分別介紹了機構典藏及智慧財產權，並且提到機構典藏對很多老師來說仍然是一個非
常陌生的名詞，館員在推廣機構典藏時仍需向老師做非常詳細的說明，也因此館員需要自我訓練機構
典藏的知識。 
     另外也提到美和在推廣機構典藏上遇到的困難，首先老師經常不確定自己簽屬的是專屬還是非
專屬的契約，也沒有留底備份，而在典藏的資料上，由於現在學生論文瓢竊指導老師也要連坐負責影
響教師評鑑，導致某些老師都選擇不讓學生公開論文，這也都造成機構典藏上的困難。 
研討主題（一） 講題：博碩士論文的授權二三事 主講人：國家圖書館 王先生 宏德 
    王先生先簡介國圖的台灣博碩士論文加值系統，並提到目前知識的產出與知識的銷售中不合理的
模式，認為學校寶貴的學術研究都被少數廠商壟斷，但僅有少量的回饋金，但學校卻需要付出高額的
資料庫租金，學校反而未蒙其利反受其害。 
    因此王先生提到國圖公開取閱的精神，以雲端線上建檔 Open Access 系統，降低了價格、使用與
傳播上的限制，使用者也不需要再陎對合理使用的爭議或可能侵權的擔憂，讓研究成果更容易被利用。 




研討主題（二） 講題：無盡藏學術期刊資料庫 主講人：南華大學圖書館 陳館長 中獎 
    陳館長在會議中提到，由於圖書館經費不足，但資料庫的價格年年看漲，因此南華大學在 2007
年提案擴充無盡藏學術期刊資料庫為雲嘉南地區共同建構的資料庫。 
    陳館長除了介紹資料庫的緣由及系統的使用方式以外，也提起未來的目標，希望最後能以免費的
電子資料取代昂貴的資料庫，以非營利的方式取之社會用之社會。 
研討主題（二） 講題：圖書館經營常見的智慧財產權相關問題 主講人：南台圖書館 楊館長 智晶 




    而圖書館智財的重點在於影印上的管理，影印三分之一並不是合理的使用，圖書館應該要在影印
機上貼上尊重智慧財產權的警語提醒使用者，善盡圖書館告知提醒的義務。 
論壇（一） 館際合作業務之館員經驗傳承 成大圖書館 蘇組長 淑華/長榮大學圖書館 黃組長 麗純/ 
正修科大圖書資訊處 黃館員 幸雯 
    此次論壇中，與談人都先對館內館際合作業務做介紹，並分享在館際合作中的注意事項、傳承的
經驗及可能遭遇的困難。 
    黃組長提到館合中館員應要有的服務態度，蘇組長及黃館員同時提到人手不足是很大的問題，蘇
組長也提起著作權法（讀者想要電子檔）與採購合約（部分電子期刊不允許館合）上的限制，另外黃
館員提到使用者同時段內向不同圖書館借閱同樣的資料，這種資源上的浪費暫時也無法克服。 
論壇（二） 館員如何推廣館藏電子資源～以南台圖書館為例 飛資得系統科技公司 林副總經理 建民 
/EBSCO Publishing 公司 蔡經理 佳展/凌網科技公司 余特助 俊生 
    林先生提到目前圖書館在提供資源服務時所遇到的困難，但讀者想要的卻是易於操作的模式，在
未來發展趨勢上，需要更好的工具來檢索及管理各種電子資源，因此館員需要跳脫以往的思維以讀者
的需求為出發點來做圖書館推廣的服務。 
    蔡先生則是以南台圖書館的EBSCOhost上的Search Box Builder Tool、Business Source、iPhone App
及電子書離線閱讀做為例子來建議圖書館如何推廣電子資源。 
    余先生提及新世紀圖書館的讀者服務導向應該是主動的服務態度、方便的讀者搜尋及館員行銷，
並以 Hyint2.0 及 Hyread 電子書為例如何提供使用者 U 化的讀者服務。 
         
 
